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Angka kesakitan akibat penyakit bawaan makanan disebabkan oleh higiene sanitasi yang buruk.
Salah satu penyebabnya adalah kondisi peralatan makan yang tidak higienis. Hasil penelitian pada
Tahun 2012 menyebutkan terdapat perbedaan kontaminasi bakteri pada sanitasi alat yang baik yaitu
sebesar 33,3%. Penelitian ini di lakukan di Lapas Klas I Kedungpane Kota Semarang yang bertujuan
untuk menganalisis cemaran mikrobiologis peralatan makan. Jenis penelitian ini adalah explanatory
research melalui pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah warga binaan yang
memiliki peralatan makan di Lapas Klas I Kedungpane Kota Semarang, diambil pada masing-masing
blok menggunakan teknik Insidental Sampling dan didapatkan sejumlah 82 sampel. Data
dikumpulkan melalui wawancara dan pemeriksaan Laboratorium kemudian dianalisis menggunakan
analisis univariat dan bivariat. Analisis bivarat menggunakan uji chi square. Hasil pemeriksaan
mikrobiologi menunjukkan terdapat 70,7% sampel peralatan makan yang positif terkontaminasi E.
coli, dan 62,2% sampel peralatan makan memenuhi syarat total angka bakteri. Hasil uji ststistik
menunjukkan variabel yang berhubungan dengan Keberadaan E. coli adalah teknik pencucian
peralatan makan(p=0,003) dan teknik penyimpanan peralatan makan(p=0,041), sedangkan variabel
yang berhubungan dengan total angka bakteri adalah kondisi kesehatan(p=0,000), kebersihan
tangan(p=0,010), teknik pencucian peralatan makan(p=0,004) dan teknik penyimpanan peralatan
makan(p=0,014). Saran dari hasil penelitian ini yaitu bagi warga binaan harus rutin memeriksakan
kesehatan, menjaga kebersihan tangan dan memperhatikan teknik pencucian dan penyimpanan.
Bagi pihak Lapas diharapkan mampu menyediakan fasilitas toilet yang bersih dan fasilitas cuci tangan
yang tersedia air yang cukup dan sabun.
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